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Magyar ifiak szenfévi szózata 
Magyar szenfévi hitvallásom! 
. . .Magyar vagyok! 
Kifosztott! Megtépett! Szegény! 
A legeslegárvább: a föld kerekén, 
. . . Fölöttem öldöklő 
Halálgép mora j l ik . . . 
Megcsonkított Határi likra 
Gyászlobogó hajlik. 




•. Vasmarokkal lépik. 
Tiporják szivünket. •. 
Porrá tipornák el 
Évezres hitünket! 
Fajtánkat pökdösi 
Vad pribékek átka! 
Gonoszság: mérgezett 
Nyilát belénk vágta! 
. . . Mégis . . • Uram! . . . Mégis! 
Magvar vagyok! — végig! 
Ordítson s rúgjon bár 
Poklok hada: égig! 
Magyar szivem égő. 
Áldozati oltár! 
Minden vérző sebet, 
lírám! — Tefeléd tár! 
S ránküvőltő harcra 
Erőt _ Tetőled vár! 
• . . Mert, — ha visszaröppen 
Lelkem Magvar múltba: 
Diadalmas lángja 
Lelkem is felgyújtja! 
Előttem robognak 
Hősök milliói! 
Vérrel, könnyel szentelt 
Honom megvédő!! 




— Sziklakeménv karral — 
Poklokig leverték! 
...Szent István... Szent László... 
Nagy La jos . . . hős Mátyás! 
Hunyad i . . . Rákóczi: 
Mind, mind: egy szent Zászló! 
S liljomok a zászlón 
Szűz Mária lányi: 
Hős, dicső, nagy lelkek 
Példátlan csodái! 
Szüzek • •. Nagyasszonyok... 
Erősszivü anyáit . . • 
Mindegyiknek lelke, 
Tiszta honszerelme 
Égte nyiló virág • . . 
Bűbájos képüknél 
Nekünk — meg kell állni! 
S tüzes akarattal 
Tőlük el nem válni! 
De a lelkük-lelkét. 
Tiszta honszereiméi 
Szivünkbe kell zárnil 
Magyar Múltnál szebbel 
Sehol nem találni! 
. . . Fölöttünk Te virrassz 
Nemzeteknek Atyja! 
Hisz, — hatalmas karod 
Multunkat mutatja! 
Hogy: — kövessük tovább, 
Rendületlen hittel 
Szent őseink nyomát! 
. . • Zughat hát a vihar! 
S poklok minden átka! 
Olivérünk közt Júdást 
Még sohsem találtak! 
. Téphetnek, vághatnak! 
Szebb Jövőnk reményét, 
Lelkünkből a latrok 
Sohse téphetik szét! 
Szent István Keresztjén 
Ég szemünk sugara! 
S kinok tengerén is. 
Vértanuk nyomán is, 
G'merünk súgna; 
Magyar vagyok! mindig! 
Utolsó vércsoppig! 
Jártas Róza. 
